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Abstract: Japanese Yuefu poetry is the product of cultural exchange between China 
and Japan. Moreover, it is a significant inheritance from Japanese literature. The 
compilation and study of these poems is an important part of cultural exchanges 
linking China and Japan. This article gives a preliminary discussion referring to the 
text of Japanese Yuefu poetry, and attempts to retrace the steps to compile the poems 
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俞樾用了 5 個多月時間, 選定《東瀛詩選》正編 40 卷 ,《補遺》4 卷 ,載日本江




錄了江村北海的 32 首漢詩。 
3.2《東瀛詩選》中的樂府 
以賴山陽的《佛郎王歌》6）為代表作例。 
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